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T_T XVI II. C)
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro para presentará !as Cortes un proyecto de ley
derogando el art. 2.° adicional de la de 12 de junio de I909.
Realen órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que deben pasar la revista
del próximo diciembre los buques de la Armada.– Excedencias en el
Cuerpo General.—Destino al capitán de fragata D. F. Enserlat.—Con
cede licencia al teniente de navío D. J. Contreras.--Excedencias en
el cuerpo de Infantería de Marina.—Idem en el ídem de M aquinistas
(oficiales).—Concede examen para terceros maquinistas á 61 aprendi
ces.—D,esestima instancia de un 2.° contramaestre de puerto.--Re
salve ídem de un cabo de- mar de puerto.—Desestima ídem de un
Secci n
REAL DECRETO
de idem.—Resuelve instancia de un sargento de cornetas. —Con
cede recompensa al capitán de corbeta D. J. González.—Autoriza au
mento al cargo del sargento conserje de guardias de arsenales de
Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al ingeniero jefe de la D. F.
Brillas.
NAVE.GACION Y PESCA.—Desestima instancia de D. F. Farach.—Idem
ídem de D. J. Zamorano.—Deolara libre de gastos la cruz concedida
á D. C. Halmiton.
CiirCialareS y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en el cuerpo de Ar
tillería.
SERVICIOS SANITARlOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
A 'propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que presente á las Cortes un proyecto
de ley derogando el artículo segundo adi
cional de la ley de doce de junio de mil
novecientos nueve, que trata de la amortiza
ción del personal del Cuerpo General de la
Armada de la escala de tierra.
Dado en 'Palacio á veinte de noviembre
de mil novecientos doce.
•
ALFONSO




La ley de 7 de enero do 1908, estableció para el
Cuerpo General de la Armada la escala de tierra,
con el laudable propósito de aligerar la de mar y
conseguir que en ésta quedase el personal que por
razón de su edad y condiciones físicas fuese más
apto para los penosos servicios de á flote, y se hubiese logrado seguramente ese objeto si la segunda
disposición transitoria:de la ley llamada de Planti
llas de 12 de junio del año siguiente no hubiese
consignado in precepto que, pungnando con el que
como regla general establece para las amortizacio
nes la propia ley de 1908, viene á hacer en cielito
modo ilusorios los beneficios quo se concedían poresta ley á los jefes y oficiales que pasaban de una
L otra escala, con lo cual, faltando todo aliciente,
ese pase se ha detenido con grave daño, no solo de
aquellos que desearían servir destinos de tierra por
que gu quebrantada salud convirtiera en verdade
ro sacrificio los desempeñados á bordo, sino de to
dos los que pertenecen á la escala de mar, que venparalizado el natural movimiento de ésta y alejadasus legitimas esperanzas de llegar á los primerospuestos de su carrera.
Para evitar este inconveniente encuentra el Ministro que suscribe, después de asesorado por laJunta Superior de la Armada, que no cabe arbitriomás eficaz que el de derogar esa disposición tran-
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sitoria, restableciendose así en toda su plenitud la
anormalidad creada á la sombra de la ley de 7 de
enero de 1908.
En atención á las consideraciones expuestas, el
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á
la deliberación y aprobación de las Cortes el si
guiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.-Queda derogado el artículo se
gundo adicional de la ley de doce de junio de mil
novecientos nueve, y, en su consecuencia, las amor
tizaciones que hayan de hacerse en la escala de
tierra, se someterán á lo preceptuado en el artícu
lo cuarto, número primero, párrafo cuarto de la ley
de siete de enero de mil novecientos ocho.




Circulan-Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de fuerzas navales y de presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de diciembre en las situacio
nes que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. muchos
años.-Madrid 27 de noviembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo ms de diciembre.
FSCU.ADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2. Pelayo. En tercera situación.
Crucero protegido de 1•" Carlos V. Ec tercera situación.
Crucero protegido de 1•" Princesa de Asturias En ter
cera situación.
Crucero protegido de 1." Cataluña. En tercera situación.
Crucero protegido de 3.' Rio de la Plata. En tercera
--
tuación.
Crucero protegido de 3•" Extremadura. En tercera situa
ción.
Contratorpedt-tro Audaz, En 3." situación.
Contratorpedero Osado. En 3.6 situación.
Contratorpedero Proserpina. En 3.' situación.
Buquespara comisiones y servicios de aguas jurisdiccionales •
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3.' situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 1." Recalde. En 3•a situación, apostadero
de Cádiz.
Cañonero de 1." Laya.. En 3•' situación, apostadero de
Cádiz.
Cañonero de 1." Laura. En tercera situación, apostade
ro de. Cádiz.
Cañonero de 1 .ft Bonifaz,-. En 3.' situación, apostadero
de Cádiz.
Cañonero de 1." D. Alvaro de Baz(in. En 3.' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1•" D." María de Molina. En 3." situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria. En 3." situa
ción, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2•' General Concha. En 3.' situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' Marqués de lifolins. Eii 3." situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.' Herndn-Cortés. En 3.' situación, apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de 2•' Nueva España. En 3.' situación, aposta
dero de Cartagena..
Cañonero de 2." Temerario. En 3.' situación, apostade
ro de Cartagena.
'Cañonero de 2.' Vasco N. de Balboa. En 3.' situación,
apostaderc de Cádiz.
Cañonero de 3.' Mac-Mahón. En 3.' situación, aposta
dero de Ferrol.
Cañonero de 3•' Ponce cte León. En 3•a situación, apos
tadero de Cádiz.
,
Lancha cañonera Perla. En 3•' situación, apostadero de
Ferrol.
Guardapesca Dorado. En 3•' situación, apostadero de
Ferrol.
Guardapesca De/fin. En 3•a situación, apostadero de
Ferrol.
Guardapesca Gaviota. En 3.a situación, apostadero de
Ferrol.
Escampavías. En 3•" situación, apostaderos de Cartage
na y .Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Crucero protegido de 2.' Reina Relente. En tercera -si
tuación, extranjero, á las órdenes del Estado Mayor central.
Aviso Giralda. En 2.' situación, reserva de 2.° grado,
apostadero de Ferrol.
Vapor Urania, Comisión hidrográfica. En 3.' situación
apostadero de Ferrol.
Transporte Almirante Lobo. En 3.' situación, á las ór
denes del Estado Mayor central.
Buques-escuelas.
Corbeta Nautilus. Escuela de aprendices marineros. En
3•a situación, apostadero de Cádiz.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto, apos
tadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero de
Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1..a núm. 1. En 1." situación, art, 8 del
reglamento, apostadero de Cartagena.
Torpedero de 1..a núm. 2. En 1•" situación, ar. 8 del
reglamento, apostadero de Cartagena.
Torpedero de 1." núm. 3. En 3." situación, art. 8 del
reglamento, apostadero de Cartagena.
Torpedero de 1.a núm. 41 (Halcón). En 3.' situación.
apostadero de Ferrol.
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión). En 3•" situación, apos
tadero de Cádiz.
Torpedero de 2." núm. 43 (Ordóñez). En 3.' situación,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo). En 3.' situacióIi.
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana). En 3•a situación,
apostadero de Cádiz.
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Esta_iones torpe listas.
ádiz, En reserva de 2.° grado
Ferrol, En reserva de 2 grado.
Cartagena. En reserva de 2.° grado.
Mahón. En reserva de 2.° grado.
Buques en carena.
Contratorpedero lerror. En 1•a situación, arsenal de la
Carraca.
Lancha cañonera Cartagenel a. En 1." situación, arsenal
de la Carraca.
Buques pendientes de desarmo.
Guardacostas Numancia. En La situación, apostadero de
Cádiz.
Buques desarmados.
Crucero Lepanto. En 4.' situación, arsenal de Carta
gena.
Contratorpedero Destructor. En 4. situación, arsenal de
la Carraca.
Cañonero de 2.' Vicente . Pinzón. En 4•' situación, ar
senal de Cartagena.
Cañonero de 2•' Martín A Pinzón. En 4•' situación, ar
senal de la Carraca
Torpedero de 2.' núm. 14. (Barceló). En 4.' situación,
arsenal de Cartagena.
Crucero Marqués de la Ansenada. En 4.' situación, ar.
serial de la Carraca.
Madrid 27 de noviembre de 1912. PIDAL .
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




p. Antonio de Goñi y Sol.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen Mathé.




D. Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.Antonio Rizo y Blanca.
Santiago Méndez Echevarría.
Antonio Pérez-Rendón y Sánchez,
Saturnino Suanzes y Carpegna.
Luis Ruiz Berdejo y Veyán.
Mario Quijano y Artacho.
Francisco Graiño y Obaño.
Luis de Rivera y tTruburu.
Agustín de Medina Civils.
M-aximiliano:Power y Fariñas.
Tomás Díaz Vázquez.
Ignacio Martínez y García.
Rafael Párraga Fernández.
Adolfo Suanzes y Carpegna
Julio Lizarrague y Molezún,
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D. Eugenio N. de I:ivas y Lavín.
Serapio Ros y Lizana.
Luis Cervera y Jácome.
Angel Blanco y:Serrano.
Angel Gamboa ST Navarro.
» Francisco Rozas y Fernández-Flores.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
9 José Fita y Palanca.
• Salvador Guardiola y Sunyer.
» Mauricio de Arauco y Echevarría.
» Manuel Ruiz Valarino.




D. Manuel Pavía y Calleja.
» José NI. a Gámez y Fossi
• Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Francisco Cano \Vais.
• Ramón Bullón y Fernández.
• Juan de los Mártires y Tudela.
Lutgardo López y Ramírez.
Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Manuel Moreno Quesada.
• Jesús M. Manjón y Brandariz.
» Pascual Cervera y Iácome.
» Daniel Salgado del Valle.
» Luis Rodríguez Pascual.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 27 de noviembre de 1912.




Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Francisco Eseñat y Moren, Comandante
interino de la provincia marítima de Palma de Ma
Horca, en relevo del capitán de navío de dicha es
cala D. Ricardo de la Guardia y de la Vega, que
pasa á la situación de retirado_
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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Exorno Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. José Contreras y
Rodríguez, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia po). asuntos propios para Ferro!,S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de diciembre en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, ló digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1912.








D. Justo Lambea y del Pozo.
» José de Dueñas y Tomasety.
» Bernardo González Cervantes.
» Emilio Carnevali Medina.
enientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de A.podaca.
» Andrés Sevillano Muñoz.
» José Barba García.
» León Serrano Echevarría.
» Antonio deja Rosa y Clemente Miró.
» Rafael Camoyano Palomino.
Comandantes.
D. Faustino González Pízá.
• Eduardo Galván Pérez.
» Antonio Cortés Fernández.
» Manuel RuizGrossi.
» Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
» José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujo'.
» Mónico Mínguez Aicardo.
» Ramón Gener. y García de Guevara
» Manuel Fernández-Caro.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría




José García Sánchez de Madrid.
Carlos de Castro Arcas.
José Raposo Iglesias.
Félix Arias Rodríguez.




D. Jesús Carro Sarmiento.
.
» Rafael Moratinos del Río.
• Francisco Bover y Dotres.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liafío Lavalle.
Pedro de Castro Naranjo.
» Juan •Lazaga Baralt.
» Pedro Montero Lozano.
• Nicolás Montojo Zaccagnini.
• José Plá Cárceles.
» A belardo- Galarza:Alvargonzález.
» José del Corral Albarracín.




José M. Delgado y Viaña.
Antonio Izquierdo y Benítez.
Pedro Pilón Teruel.
» Gonzalo OliVera Manzorro
» Luis de Liaca.s.
» Juan Romero López.
• Antonio Vélez Rivas.






D. José M.a Blake Sánchez.
• Enrique Pérez de Castro.
» Luis Montojo y Alonso.
Lorenzo del Bustay.Garcia Rivero.
Pedro Puiales Salcedo..
» Gregorio Vázquez Alayón.
Juan de la Peña López.




D. Eusebio Otero Povecta.
» Leandro Sa,ralegui Amado.
» Haroldo Moyano Kershán.
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Juan Montenegro Sanido.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» Víctor Ballester Egea.
• José López Fernández.
Francisco Morales Gallo.
» Flaviano González Laine.
» Bernardo Sanz López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
,» Enrique Rodríguez López.
» Pablo García Calzada.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundín.
• Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
• Manuel García Antón.
• José Caflavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
Marcelino Candendo Paz.
• Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herrera.
• Antonio Calviño Hervella.
• Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» Gerardo Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel R,ohlero Domínguez,
» Agustín Botella Arenas
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» José Gutiérrez García.
» Angel Tinoco González.
» Antero Miranda Carballar.
» José Sabin González.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
• Enrique Martínez Pérez.
.» isidoro Salinas Villarrica.
• Jesús Puente Trigo.
• Juan Teijido Roca.
• Carlos García Lacre. 11
» Francisco AlbaGallardo.
» Camilo Silva Benítez.
• José Caridad García.
» Ricardo Gómez García
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» José Valderas Leal.
• Santiag3 Dopico Rebollar.




















Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el personal de maquinistas ofi
ciales que á continuación se cita, pase la próxima
revista del mes de diciembre en la situación de
excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos afios. Madrid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostaderodeCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
EXCE UENTES FORZOSOS
Maquinistas 'mayores de 1.a clase.
D. Manuel Montero Carbajo.
• » José Vila Arias.
Cuerpo de Maquinístas (subalternos)
Circular.—Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la
convocatoria anunciada por real orden de 2 de oc
tubre último para cubrir doce plazas de terceros
maquinistas de la Armada con los actuales aprendi
ces que lo soliciten, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado conceder autorización para pres-entarse zí
examen al personal de dicha clase que á continua
ción se relaciona, y teniendo en cuenta el número
de solicitantes y el tiempo que falta para dar co
mienzo á los ejercicios que han de tener lugar en
el apostadero de Cádiz el 1.° de diciembre próximo,
ha dispuesto se establezcan dos turnos, figurando
en el primero y en primer lugar los que se hallen
desembarcados en el apostadero de Cádiz y luev.)
los de Cartagena y Ferrol, y en segundo turno l(Ns
demás sólicitantes por el orden establecido en el
primero; para lo cual los Comandantes generales
se servirán pasaportar con la brevedad posible y
para el apostadero de Cádiz á los individuos que
de ellos dependan.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la autoi
zación mencionada sólo tiene el alcance para' c,ue
los aspirantes puedan exponer sus conocimien ‘:s
ante el tribunal que ha de juzgarlos, en el 1 ien
entendido que aquellos que resulten aprobad s,
antes do disponer su ingreso en el Cuerpo, habr,:1
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de justificar hallarse dentro de lo que preceptúael reglamento, para lo cual deberán unirse á la
propuesta que se haga en su día los documentosjustificativos que acrediten la edad, conceptuacióny tener aprobados los estudios reglamentarios.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade -
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.







Manuel Ramos Trujillo.. • •.José Castañeda Morales.
Vicente TortosaClimen.
. .
Ramón Rosell Cantalapiedra.Juan A. Corona Moreno.






Manuel G6mez Sánchez.. .
Juan Padilla Rubiales. .
Angel Ghessi Cárdena.
. .
José Pereira Torres. .
. . .
Antonio Esparragosa Sánchez.. • •José Vázquez Morales. .
.
.Juan Lama Manzanera.. .
.Dionisio Osuna Albuin.. .
.Manuel Alvarez Vila.. .
.
Antonio Sánchez Albaya. . .Salvador Vázquez Mourales.
.Luis Parocly Cazalla.. .
. .
Sebastián Vicencio Sánchez. .Juan Mier Conejero. . . .
• •
José Luis Giménez Guerra.
• •





D. Ciprian o Porta Otero. .
.
Domingo Velázquez Suffo.. .
Francisco Martínez y MartínezJuan Martínez Cánovas.. .
•
•
José Arneo Bayona. . .José Fraga Larraga. . . •
•Mariano Santana Espinosa. •
•Marino Tiras Alonso..
.













Manuel Lapique RodríguezJosé Fernández Martínez.
.
Angel López Cañabate..
Juan T. Caro Martínez..
Ramón Galiana Jiménez.
Manuel R. Marreso López .
José Andrés Vázquez.
José Orjales Pita. • . •
•
Francisco Serrano Corral . .
Manuel Rico Rodríguez . .
. Certificados de las asig
. Historia de España y
• naturas de Geografía,
.• ' Gramática Castellana
▪ .1 y partida de naci
. miento.
(Certificado de las asig.) naturas reglamenta
rias,
•iCopia de las notas de





Antonio Cervera Navarro.D. José Adán Ruiz.
•
• •Marcelino MartínezGarcía.








Eduardo Malde García . . .
Francisco Vicito Fernández .
Ramiro López Garrote . . .
Documentos que les ¡alta
. Certificado de las asig
.
. naturas reglamenta
. rias y partida de naci
• miento.
Certificados reglamen
• tarios, partida de na
cimiento y copia de
las notas de concepto.
•
•




Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el 2.° contramaestre de puerto Julián
López Expósito, en la que solicita abono de pasajedesde Villagarcía á Motrico para su familia, S. NI.el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por la Intendencia general de esté Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el cabo de mar de puerto, retirado, José Ba
llester Costa, en súplica de que se le concedan los
beneficios del artículo transitorio del reglamentode contramaestres de puerto, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Minitterio, se ha
servido resolver que tiene derecho á lo solicitado yá que por lo tanto, se le abone por Marina la canti
dad de cincuenta y dos pesetas ochenta céntimos
mensuales, por ser ésta las 4/5 partes del sueldo
de sesenta y seis pesetas que como cabo de mar de
puerto de 2.' clase disfrutaba al ser baja en el Iser.
vicio en 31 de diciembre del año último, y cuyohaber le corresponde desde la mencionada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á E. V. muchos
años.—Madrid 27 de noviembre de 1912.
!TosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina do Barcelona.
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Como resultado de instancia elevada por el
cabo de mar de puerto, retirado, Eduardo Chol
vis Muñoz, en súplica de que se le conceda algu
na mejora de retiro ó los beneficios del artículo
transitorio del reglamento de contramaestres de
puerto, por los muy buenos servicios prestados á
la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar la petición del recurrente, por haber sido
ya clasificado en 19 de noviembre de 1910 con el
haber de retiro que le correspondía y no serle de
aplicación los beneficios del repetido artículo tran
sitorio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
ancisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 del actual, promovida por
el sargento 2.° de cornetas de Infantería de Marina,
Mariano Ariza Urbano, en súplica de que se deje
sjlI efecto la real orden de 9 del anterior (D. O. nú
mero 229) por la que se le concedieron seis meses
de licencia sin sueldo para Sevilla, ó quede la mis
ma en suspenso hasta que haya cumplido la de dos
meses por enfermo que le fué concedida en el re
conocimiento general verificado en el Hospital de
Marina de San Carlos el 21 del referido mes, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Inspección general del Cuerpo, ha tenido á bien
dsiponer quede en suspenso la licencia sin sueldo
que so concedió al referido sargento de cornetas
lariano Ariza Urbano, la cual empezará á con
társelo una vez que haya terminado la de dos
meses que por enfermo le concedieron en el apos
tadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Pfectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de noviembre de 1912.
El.General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
(le, Marina.
sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Exemo.'Sr.: Dada cuenta del donativo hecho á
este Ministerio por el capitán de corbeta D. José
González Billón, consistente en el cuadro al óleo
de que es autor, titulado «La disputa», y que ob
tuvo medalla de bronce de 3•a clase en la Exposi
ción Internacional Hispano-Francesa de 1908, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de servicios auxiliares,
ha tenido á bien disponer que se acepte el cuadro
para que figure en el Museo Naval y que se conce
da al mencionado jefe la cruz de segunda clase de
la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo á V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armarla.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.407,
de 15 del actual, con la que remite el Presidente
de la Junta de gobierno del arsenal de Cartagena
acuerdo de la misma, relativo á la necesidad de
aumentar al cargo del sargento conserje de la
Compañía de guardias de arsenales, el mobiliario
que reseña, destinado á las habitaciones del oficial
y sargento de guardia de las nuevas prisiones si
tuadas en Marruecos, presos y tropa de las mis
mas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
bar el referido aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Reseña que se cita
Oficial de guardia.
Una mesa para escritorio.
Seis sillas.
Un sillón de madera fina.
Un escupidor de hierro con baño de porcelana.Un palanganero de madera fina.
Una palangana de hierro con baño de porcelana.Un jarro.
Un cubo.
Sargento.
Una mesa para escritorio.
Cuatro sillas.
Un escupidor de hierro con baño de porcelana.
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Un palanganero de madera ordinaria.




Dos mesas de madera con pies de hierro.Cuatro bancos de madera con pies de hierro.
1 ropa.
Un armero de madera para once fusiles:.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á propuesta
de la Jefatura de servicios de construcciones na
vales, civiles é hidráulicas ha tenido á bien dispo
ner que el ingeniero inspector.de segunda clase de
la Armada D. Cándido García y Sánchez-Canta
lejo, cese en el destino de .Tefe del Negociado ter
cero, de la Inspección y Jefatura de servicios de
construcciones navales, de cuyo cometido asLcomo
también del de Auxiliar del Negociado primero (te
las mismas se encargará el ingeniero jefe de pri
mera clase D. Felipe Briñas y Rueda, que cesará
en la Comisión inspectora del arsenal de Cartage
na, en donde será sustituído por uno de los jefes
destinados en dicho arsenal.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General ,Tefe y Presidente de la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído á consecuencia de instancia de D. Francisco
Farach Viñes, concesionario del pesquero de alma
draba denominado Calpe, en solicitud de que el
calamento del mismo empiece en 1.' de diciembre
y termine en 31 de mayo, en vez de comenzar en
1.0 de enero y terminar en 30 de junio, y conside
rando que los informes de las Juntas de Pesca del
distrito y de la provincial son contrarios á lo que
se solicita, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el parecer de esa Dirección central, ha tenido á
bien desestimar la petición de referencia.
Lo que de real orden digo á V.E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarflp
á V. E. muchos años.—Madrid 22 de noviembrp
de 1912.
JosÉ PIDA",
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído (1 ins
tancia de D. Juan Zamorano Columé, concesiona
rio del pesquero de almadraba Arroyo Hondo, en
súplica de que se señale nuevo sitio para el vertido
de los fangos procedentes de las obras del puerto
de Cádiz, ó que se le permita variar el lugar del
calamento de dicho pesquero, y considerando que
por reales órdenes de 30 de junio de 1908 y 28 de
mayo de 1910, dictada esta última de conformidad
con lo informado por la Comisión permanente del
Consejo de Estado, se desestimaron dos peticionPs
de variación de sitio del pesquero de que so trata,
así como también que no puede señalarse otro lu
gar para el vertido de los fangos del puerto de
Cádiz, según informa el Comandante de Marina de
aquella provincia, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el parecer de esa Dirección general,
ha tenido á bien desestimar la solicitud de refe
rencia.
Lo que de real orden digo á V. E.ilara su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 22 de noviembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ms.
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Co
mandantes de las provincias marítimas de Sevilla
y Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha digna
do declarar libre de gastos la cruz de primera cla
se de la Orden del Mérito Naval concedida por
real orden de 28 de septiembre último (D. O. nú
mero 221), al médico civil D. Alvaro del Río y Gon
zález y á los gerentes de las falúas del tráfico ex
terior del puerto de Tenerife D. Carlos Halmiton y
Montevede y D. Bernardo Barrera Llombet.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 22 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero (-14) Cá
diz.




Relación de': personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de exc-dencia la revista






D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y bilvarez.
« Miguel Zea y Pascual.
Madrid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe de servicios de construcciones de Artillería,
Daniel González.
SERVICIOS SANITARIOS
Relación rielpersonalVel cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria .
EXCF,DENTES FORZOSOS
,Subinspeeior de 1•a clase.
D. Enrique Calbo y Fortich.
Médicos mayores.
Guillermo Sumumers de la Cavada.
Ramón Díaz Barea
IldefonsolSanz Domenech.














D. Juan Sarriá y García
» Federico Torrecillas Fernández.
» JoséYaisterra y Ventura.
Madrid 27 de noviembre de 1911.
El Jefe de los:servicios sanitarios,
Andds Medina y Gonzálet.
...p. del 'Ministerio de Marius
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